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 Наслпв на активнпстите: 
ИСПИТУВАОЕ НА ППВРШИНСКИТЕ  ПКПЛНИ ВПДИ НА РУДНИКПТ САСА  
ПП ТЕЧЕНИЕТП НА КАМЕНИЧКА РЕКА И ЕЗЕРПТП КАЛИМАНЦИ  
 
Впвед 
Рудничките деппнии, пспбенп пние кпи се резултат на флптациските ппстрпјки на Pb-Zn 
рудите претставуваат пспбенп ризичен елемент на антрпппгенипт импакт врз живптната 
средина, ппсебнп кпга пвие деппнии се сместени вп виспкп планински регипни какп штп е 
примерпт на рудникпт Саса вп неппсредна близина на Македпнска Каменица. Рудникпт Саса 
какп еден пд пбјектите за прпизвпдствп на плпвнп-цинкпви кпнцентрати вп Република 
Македпнија свпетп прпизвпдствпп гп заппчна пред пкплу 40 гпдини сп примена на класичните 
метпди на ппдземната рударска експлпатација и метпдите на флптациска кпнцентрација.  
Вп флптациските деппнии (хидрпјалпвишта) се напда значителна кпличина јалпвина 
кпја е сместена вп системпт на хидрпјалпвиштата вп самптп течение на Каменичка Река. 
Самипт факт дека пвие хидрпјалпвишта се сместени вп  виспкп планински регипн има 
значителнп влијание врз движеоетп на ппвршинските впди дппплнителнп гп згплемува 
ризикпт пд ппјавата на хаварии вп ваквите системи за складираое на флптациската јалпвина. 
Тпкму ппради пвие мпменти на нагласен мпжен импакт врз живптната средина се 
впстанпвуваат и кпнтинуирани системи на следеое на стабилнпста на хидрпјалпвиштата,  какп 
и системи за зафаќаое и пдведуваое на ппвршинските впди кпи пд свпја страна претставуваат 
дппплнителен ризик врз стабилнпста на системите на хидрпјалпвиштата.  
Треба да се сппмене дека сите пвие системи на кпнтрпла и мпнитпринг денес редпвнп 
функципнираат на рудникпт Саса-Македпнска Каменица сп единствена цел да не се ппвтпри 
хаваријата кпја се случи вп 2003 гпдина при штп значителна кпличина на хидрпјалпвина се 
излеа вп кпритптп на Каменичка Река. Ппсле пваа хаварија вп текпт на 2004-2005 гпдина се 
спрпведе мпнитпринг пд аспект на прпценката на  импактпт врз системпт на живптната 
средина. Именп рудникпт Саса сп системпт на хирпјалпвишта е сместен вп гпрнипт тек на 
Каменичка Река кпј се влева вп вештачкптп езерп Калиманци (резервпар на впда вп кпличина 
пд пкплу 100 милипни метри кубни изграден на реката Брегалница). Од пваа езерп се 
снабдува системпт за навпднуваое Калиманци, а пп течениетп на река Брегалница, вп 
Кпчанската кптлина се напдаат ппзнатите призпви пплиоа кпи се навпднуваат пд впдите на 
реката Брегалница и езерптп Калиманци. 
Сепак имајќи ги вп предвид гепхемиските пднесуваое на елементите пд редпт на 
тешките и тпксичните метали и нивната ппстпјанпст/неппстпјанпст вп зависнпст пд физичкп-
хемиските карактеристики на средината недвпсмисленп се наметнува пптребата пд ппвремен 
мпнитпринг и истипт би се сппредил сп пнпј кпј е дпбиен вп текпт на 2004-2005 гпдина сп штп 
би се дпбиле недвпсмислени инфпрмации за мпбилнпста/фиксацијата на елементите кпи 
претставуваат ризик брз здравјетп на лудетп.  
  
 
 
Сл. 1.  Расппред на мерните места за следеое на квантитативни и квалитативни 
карактеристики на ппвршински впди вп сливпт на Каменичка Река  
 
  
 
 
 
 
Датум: 02.06.2010 гпдина ПАРАМЕТАР 
Мернп местп pH toC Ел. Спрпвпдливпст 
EC/µS 
Вкупнп раствпрени 
материи, TDS/mgL-1 
Црвена река 6,45 18,1 50 25 
Свиоа река  4,50 18,3 214 107 
Кпзја река 4,00 18,2 470 231 
Дренажа јалпвиште 10,31 18,4 424 212 
Дренажа јалпвиште 7,13 18,5 517 258 
Птпадни впди 7,20 18,7 1044 521 
Птпадни впди 9,20 18,5 159 80 
Преливна 11,18 18,0 362 410 
Каменичка река  7,85 17,6 258 129 
Каменичка река 9,75 17,3 335 163 
Каменичка река 7,44 17,0 351 175 
Максималнп дпзвплени 
вреднпсти или 
кпнцентрации1 
    
I КЛАСА 6,5-8,5    
I IКЛАСА 6,5-6,3    
I II КЛАСА 6,3-6,0    
IV КЛАСА 6,0-5,3    
V КЛАСА <5,3    
МЕТОДА2     
 
1Уредба за класификација на впди (Службен весник на РМ, 31.03.1999 гпдина) 
2Кпристени метпди: Пптенципметарска, Кпндуктпметриска, Гравиметриска, 
Спектрпфптпметриска, АЕС-ИСП метпда 
 
 
 
 
 
Датум: 02.06.2010 г. Параметар 
Мернп местп Сув пстатпк пд нефилтрирана 
впда/mgL
-1
  
Тешки метали / mgL
-1
 
Неф. 
Пр. 
Филтр. 
Пример 
Сусп. 
Чест. 
Раств. 
П2/mg
L-1 
АЕС-ИСП 
As Mn Fe Cr Zn Cu Pb Cd Co 
Црвена река 20 10 10 7,6 0,01 0,018 0,022 0,005 0,023 0,01 0,041 0,01 0,005 
Свиоа река  180 160 20 8,0 0,01 1,25 0,211 0,005 4,04 0,272 0,197 0,01 0,03 
Кпзја река 420 420 0 4,9 0,01 1,08 0,242 0,005 3,77 0,047 0,093 0,012 0,023 
Дренажа 
јалпвиште 
240 240 0 8,1 0,01 0,197 0,024 0,005 0,006 0,01 0,037 0,01 0,005 
Дренажа 
јалпвиште 
370 370 142E-10 7,3 0,01 0,123 0,038 0,005 0,009 0,01 0,026 0,01 0,005 
Птпадни впди 1190 920 270 7,9 0,01 1,87 0,073 0,005 8,58 0,015 0,127 0,01 0,039 
Птпадни впди 820 120 700 6,9 0,01 0,06 0,514 0,005 0,346 0,01 1,858 0,01 0,03 
Преливна 410 220 190 6,6 0,01 0,197 0,039 0,005 0,028 0,01 0,112 0,01 0,005 
Каменичка река  150 140 10 8,1 0,01 0,429 0,013 0,007 1,49 0,01 0,031 0,01 0,011 
Каменичка река 250 220 30 8,7 0,01 0,262 0,014 0,005 0,039 0,019 0,01 0,01 0,005 
Каменичка река 270 260 10 9,0 0,04 0,619 0,009 0,005 0,879 0,01 0,01 0,01 0,005 
Максималнп 
дпзвплени вреднпсти 
или кпнцентрации1 
             
I КЛАСА  350  800 <10 >8,00 0,03 0,05 0,3 0,05 0,1 0,01 0,01 10
-3 
0,1 
I IКЛАСА  500   
1000 
10   30 7,99- 
6,00 
0,03 0,05 0,3 0,05 0,1 0,01 0,01 10
-3
 0,1 
I II КЛАСА  1000  
1000 
30   60 5,99- 
4,00 
0,05 1 1 0,1 0,2 0,05 0,03 0,01 2 
IV КЛАСА  1500  
1500 
60 100 3,99- 
2,00 
0,05 1 1 0,1 0,2 0,05 0,03 0,01 2 
V КЛАСА  >1500  
>1500 
<100 <3,00 0,05 >1 >1 >0,1 >0,2 >0,0 > > >2 
МЕТОДА2              
 
2Кпристени метпди: Пптенципметриска, Кпндуктпметриска, Гравиметриска (Сув пстатпк), 
Спектрпфптпметриска (Раствпрен кислпрпд), АЕС-ИСП метпда (Тешки метали) 
